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Abstrakt
Obsahem te´to pra´ce je na´vrh a realizace informacˇn´ıho syste´mu male´ obce. C´ılem je navrhnout
syste´m, ktery´ zrychl´ı, zjednodusˇ´ı a zefektivn´ı informovan´ı obcˇan˚u ze strany obecn´ıho u´rˇadu.
Tento syste´m umozˇn´ı opra´vneˇny´m uzˇivatel˚um spravovat obsah stra´nek, obsah u´rˇedn´ı desky,
fotogalerii. To vsˇe s vyuzˇit´ım s´ıteˇ internet.
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Microsoft SQL, XHTML, CSS.
Abstract
This work deals with a concept and realization of a village web information system. The
object is to create a system that improves the information distribution effectiveness, speed
and availability from the side of local municipal office. This system allows to the competent
user to manage content of web-pages, municipal bulletin board and photogallery.1 All of
this services is accessible through the internet.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Kapitola 1
U´vod
Informacˇn´ı syste´my obc´ı v Cˇeske´ republice doznaly za posledn´ıch neˇkolik let rˇady zmeˇn.
Bylo to zp˚usobeno zejme´na vyda´n´ım neˇkolika za´kon˚u a vyhla´sˇek, ktere´ uprˇesnˇuj´ı pravidla
pro tyto informacˇn´ı syste´my.
Obsahem te´to pra´ce je analy´za a na´vrh informacˇn´ıho syste´mu s d˚urazem na syste´my
pro male´ obce. Domn´ıva´m se totizˇ, zˇe mnou navrzˇeny´ syste´m bude pro meˇsta a velke´ obce
nedostatecˇny´. Jak z hlediska mnozˇstv´ı a kvality funkc´ı, tak z hlediska vsˇech soucˇasny´ch a
neusta´le se vyv´ıjej´ıc´ıch mozˇnost´ı.
Du˚vodem, procˇ jsem se rozhodl pro te´ma internetove´ aplikace informacˇn´ıho syste´mu
male´ obce, je mu˚j za´jem o danou problematiku a prˇesveˇdcˇen´ı, zˇe mnou navrzˇeny´ syste´m
ma´ rea´lnou sˇanci na uplatneˇn´ı v praxi prˇedevsˇ´ım mensˇ´ıch obc´ı v Cˇeske´ republice.
1.1 Pr˚uvodce prac´ı
Prˇi psan´ı kapitoly 2 ,,C´ıl pra´ce” jsem vysˇel z [7], [2] a z rozhovoru se starostou obce Batelov
panem Bc. Petrem Janousˇkem.
Kapitola 3 ,,Na´vrh rˇesˇen´ı” je mu˚j vlastn´ı tv˚urcˇ´ı na´vrh. Tvorˇeny´ za pomoci [8] a pro-
gramu Toad Data Modeler [3].
V kapitole 4 ,,Implementace” u podkapitoly 4.1 ,,Vy´beˇr a popis technologicky´ch prostrˇedk˚u”
jsem cˇerpal z , [6] [9], [4] a z [1]. Zbyle´ trˇi podkapitoly 4.2 ,,Implementace databa´ze”, 4.3
,,Implementace jednotlivy´ch modul˚u a stra´nek” a 4.4 ,,Nastaven´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v ke
stra´nka´m” jsou mou vlastn´ı tvorbou.
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Kapitola 2
C´ıl pra´ce
C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇen´ı internetove´ aplikace informacˇn´ıho syste´mu male´ obce, ve ktere´
se prˇehledneˇ vyzna´ kazˇdy´ uzˇivatel a ktera´ pokryje vsˇechny za´kladn´ı pozˇadavky dle dany´ch
za´kon˚u ty´kaj´ıc´ıch se obce. Jak ze strany na´vsˇteˇvn´ık˚u webu, tak z pohledu jej´ıch spra´vc˚u.
2.1 Povinnosti obce
Obec je podle za´kona o svobodne´m prˇ´ıstupu k informac´ım povinna zverˇejnit na´sleduj´ıc´ı
informace:
1. Oficia´ln´ı na´zev
2. Du˚vod a zp˚usob zalozˇen´ı obce
3. Organizacˇn´ı strukturu obce
4. Kontaktn´ı spojen´ı
5. Bankovn´ı spojen´ı
6. ICˇO a DICˇ
7. Rozpocˇet obce
8. Mı´sto a zp˚usob, jak z´ıskat prˇ´ıslusˇne´ informace
9. Cˇas a zp˚usob prˇ´ıjmu zˇa´dost´ı a dalˇs´ıch poda´n´ı
10. Opravne´ prostrˇedky
11. Formula´rˇe
12. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı pouzˇ´ıvane´ prˇedpisy
13. Sazebn´ık u´hrad za poskytova´n´ı informac´ı
14. Vy´rocˇn´ı zpra´va podle za´kona cˇ.106/1999 Sb.
15. Seznam organizac´ı
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Da´le je obec povinna podle § 26 za´kona cˇ. 500/2004 Sb. zrˇizovat u´rˇedn´ı desku (viz [2]),
ktera´ mus´ı by´t neprˇetrzˇiteˇ verˇejneˇ prˇ´ıstupna´. Jej´ı obsah se mus´ı zverˇejnˇovat te´zˇ zp˚usobem
umozˇnˇuj´ıc´ım da´lkovy´ prˇ´ıstup.
Narˇ´ızen´ı 495/2004 a vyhla´sˇky 496/2004 narˇizuje i maly´m obc´ım zrˇ´ıdit a pouzˇ´ıvat elek-
tronickou podatelnu (viz [7]) a zarucˇeny´ elektronicky´ podpis.
2.2 Pozˇadavky na funkcˇnost syste´mu
Z prˇedchoz´ı podkapitoly 2.1 vyply´vaj´ı za´kladn´ı pozˇadavky na funkcˇnost. Jsou to tedy:
1. Spra´va povinny´ch u´daj˚u a obsahu stra´nek
2. U´rˇedn´ı deska a jej´ı spra´va (prˇida´va´n´ı, editace a maza´n´ı)
3. Elektronicka´ podatelna (formula´rˇ pro odes´ıla´n´ı e-mail˚u na adresu E-podatelny)
Kromeˇ toho by zde samozrˇejmeˇ meˇli by´t neˇjake´ informace o samotne´ obci (obsah stra´nek).
Dalˇs´ı funkcˇnost webove´ aplikace za´lezˇ´ı na dane´ obci. Pro tuto pra´ci implementuji jesˇteˇ
na´sleduj´ıc´ı funkce:
1. Spra´va cˇla´nk˚u a obsahu stra´nek pomoc´ı WYSIWYG editoru
2. Spra´va odkaz˚u
3. Moderovana´ kniha na´vsˇteˇv
4. Kalenda´rˇ akc´ı a jeho spra´va
5. Fotogalerii a jej´ı spra´vu
6. Spra´va uzˇivatel˚u a jejich rol´ı
2.3 Technicke´ pozˇadavky
• Spolehlivost a stabilita - kvalitn´ı a spolehlive´ technologie
• Bezpecˇnost - autorizovany´ a omezeny´ prˇ´ıstup, ochrana osobn´ıch u´daj˚u
• Prˇ´ıstupnost - minimalizace na´rok˚u na webovou aplikaci
2.4 Uzˇivatelske´ pozˇadavky
• Uzˇivatelske´ rozhran´ı - jednoduche´ a intuitivn´ı ovla´da´n´ı
• Rychlost - vysoky´ vy´kon, okamzˇita´ odezva
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Kapitola 3
Na´vrh rˇesˇen´ı
3.1 Dekompozice IS
Informacˇn´ı syste´m obce se cˇlen´ı na dveˇ hlavn´ı cˇa´sti. Cˇa´st pro anonymn´ı na´vsˇteˇvn´ıky stra´nek
a cˇa´st pro spra´vu syste´mu. U´kolem anonymn´ı cˇa´sti je zobrazovat obsah stra´nek, prˇ´ıpadneˇ
napsat prˇ´ıspeˇvek do knihy na´vsˇteˇv, nebo odeslat pozˇadavek do elektronicke´ podatelny.
Druha´ cˇa´st umozˇnˇuje spravovat obsah stra´nek, u´rˇedn´ı desku atd. K te´to cˇa´sti maj´ı prˇ´ıstup
pouze opra´vneˇn´ı uzˇivatele´.
3.2 Prostrˇedky pro na´vrh
3.2.1 UML
Unified Modeling Language (viz [8]) je v softwarove´m inzˇeny´rstv´ı graficky´ jazyk pro vizual-
izaci, specifikaci, navrhova´n´ı a dokumentaci programovy´ch syste´mu˚. UML nab´ız´ı standardn´ı
zp˚usob za´pisu jak na´vrh˚u syste´mu vcˇetneˇ, tak konkre´tn´ıch prvk˚u jako jsou prˇ´ıkazy pro-
gramovac´ıho jazyka, databa´zova´ sche´mata a znovupouzˇitelne´ programove´ komponenty. Jeho
prvotn´ı autorˇi jsou Grady Booch, Jim Rumbaugh a Ivar Jacobson. Standard UML defin-
uje standardizacˇn´ı skupina Object Management Group (OMG). Posledn´ı standardizovana´
verze je 2.1.1. UML se nejcˇasteˇji pouzˇ´ıva´ pro tvorbu diagramu˚ naprˇ. pro diagramy trˇ´ıd,
objekt˚u, prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı (use case diagram) atd.
V te´to pra´ci pouzˇ´ıva´m z UML pouze diagramy prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı. Prˇ´ıpad uzˇit´ı je popis
chova´n´ı syste´mu z pohledu uzˇivatele. Pro vy´voja´rˇe syste´mu je to osveˇdcˇeny´ zp˚usob shroma´zˇdeˇn´ı
u´daj˚u o pozˇadavc´ıch syste´mu z hlediska uzˇivatele. Prˇ´ıklad use case diagramu je na obra´zku
3.1.
Obra´zek 3.1: Prˇ´ıklad diagramu prˇ´ıpadu pouzˇit´ı
Pana´cˇek prˇedstavuj´ıc´ı neˇjake´ho uzˇivatele se nazy´va´ participent (u´cˇastn´ık). Elipsa zna´zornˇuje
prˇ´ıpad uzˇit´ı. Prˇicˇemzˇ u´cˇastn´ıkem mu˚zˇe by´t jak osoba, tak i jiny´ syste´m.
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3.2.2 Toad Data Modeler
Toad Data Modeler je program slouzˇ´ıc´ı k na´vrhu databa´z´ı (viz [3]). Umozˇnˇuje navrhovat ER
diagramy databa´z´ı. Pro navrhnuty´ diagram umı´ vygenerovat skript pro vytvorˇen´ı prˇ´ıslusˇne´
struktury databa´ze a to pro v´ıc nezˇ 20 r˚uzny´ch databa´zovy´ch syste´mu˚. Kromeˇ toho umı´ i
tzv. ,,Reverse Engeneering” (nacˇten´ı struktury jizˇ existuj´ıc´ı databa´ze).
3.3 Rezˇimy a uzˇivatele´ aplikace
Navrhovana´ aplikace bude pracovat v neˇkolika r˚uzny´ch rezˇimech. Kazˇdy´ rezˇim bude ucˇen
pro jinou uzˇivatelskou skupinu. Kazˇda´ skupina uzˇivatel˚u bude mı´t r˚uzna´ pra´va a r˚uzne´
mozˇnosti prˇ´ıstupu k jednotlivy´m modul˚um aplikace. Prˇicˇemzˇ jeden uzˇivatel mu˚zˇe by´t
cˇlenem v´ıce uzˇivatelsky´ch skupin. Pro kazˇdou uzˇivatelskou skupinu zde uvedu jej´ı popis
a jej´ı diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı.
3.3.1 Anonymn´ı uzˇivatel
Anonymn´ı uzˇivatel je vy´choz´ım typem uzˇivatele aplikace. Mu˚zˇe pouze procha´zet obsah
stra´nek, psa´t prˇ´ıspeˇvky v knize na´vsˇteˇv, pos´ılat pozˇadavky do elektronicke´ podatelny nebo
se prˇihla´sit do syste´mu.
Obra´zek 3.2: anonymn´ı uzˇivatel
3.3.2 Spra´vce obsahu stra´nek
Tento uzˇivatel mu˚zˇe pomoc´ı WYSIWYG editoru meˇnit za´kladn´ı obsah stra´nek. Jako jsou
naprˇ´ıklad informace o obci, povinne´ u´daje atd.
3.3.3 Spra´vce cˇla´nk˚u
Pomoc´ı WYSIWYG editoru vkla´da´ a upravuje cˇla´nky z deˇn´ı v obci a okol´ı. kromeˇ u´pravy
a vkla´da´n´ı cˇla´nk˚u ma´ mozˇnost cˇla´nky take´ mazat.
3.3.4 Spra´vce u´rˇedn´ı desky
Stara´ se o zverˇejnˇova´n´ı informac´ı na u´rˇedn´ı desce. Mu˚zˇe prˇida´vat, upravovat a odeb´ırat
cˇla´nky z u´rˇedn´ı desky.
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Obra´zek 3.3: Spra´vce cˇla´nk˚u
Obra´zek 3.4: Spra´vce u´rˇedn´ı desky
3.3.5 Spra´vce odkaz˚u
Uzˇivatele´ z te´to skupiny se staraj´ı o odkazy na ostatn´ı webove´ stra´nky. Jsou schopn´ı
prˇida´vat, odeb´ırat a meˇnit odkazy (viz obra´zek 3.5).
Obra´zek 3.5: Spra´vce odkaz˚u
3.3.6 Spra´vce fotogalerie
Stara´ se o fotogalerii. Je schopen prˇida´vat, mazat a editovat alba s fotogaleriemi. Prˇida´vat
fotky do jednotlivy´ch alb, mazat je a nastavovat jim popisky.
3.3.7 Spra´vce kalenda´rˇe akc´ı
Ma´ za u´kol starat se o kalenda´rˇ akc´ı v obci. Zverˇejnˇuje informace o r˚uzny´ch akc´ıch, at’ uzˇ
kulturn´ıch nebo sportovn´ıch, ktere´ se budou d´ıt v obci.
3.3.8 Modera´tor knihy na´vsˇteˇv
Jediny´m u´kolem modera´tora knihy na´vsˇteˇv je maza´n´ı nevhodny´ch a poburˇuj´ıc´ıch vzkaz˚u,
ktere´ jsou na webovy´ch stra´nka´ch obce nezˇa´douc´ı.
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Obra´zek 3.6: Spra´vce fotogalerie
Obra´zek 3.7: Spra´vce kalenda´rˇe akc´ı
3.3.9 Administra´tor
Administra´tor ma´ vesˇkera´ opra´vneˇn´ı, ktere´ jsem uvedl u prˇedchoz´ıch uzˇivatelsky´ch skupin.
Nav´ıc ma´ na za u´kol spra´vu uzˇivatel˚u a jejich rol´ı.
Obra´zek 3.8: Administra´tor
3.4 Moduly aplikace
Aplikace se skla´da´ z neˇkolika modul˚u. Kazˇdy´ modul se skla´da´ ze dvou cˇa´st´ı. Cˇa´st pro
zobrazen´ı modulu a cˇa´st pro spra´vu modulu (kromeˇ elektronicke´ podatelny). Ke spra´veˇ
dane´ho modulu budou mı´t prˇ´ıstup pouze privilegovan´ı uzˇivatele´.
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3.4.1 Za´kladn´ı obsah stra´nek
Tento modul slouzˇ´ı pro zobrazen´ı beˇzˇny´ch informac´ı pro vsˇechny uzˇivatele. kromeˇ povinny´ch
informac´ı se budou pomoc´ı tohoto modulu. Ty´ka´ se naprˇ. informace o historii obce, de-
mografie atd. Uzˇivatel patrˇ´ıc´ı do skupiny ,,Spra´vce obsahu stra´nek” (viz 3.3.2) bude mı´t
mozˇnost meˇnit texty v teˇchto modulech.
3.4.2 Cˇla´nky aktualit v obci
Pomoc´ı tohoto modulu se budou zobrazovat cˇla´nky z deˇn´ı v obci a jej´ım okol´ı naprˇ. reporta´zˇe
ze sportovn´ıch nebo kulturn´ıch uda´lost´ı. V cˇa´sti pro spra´vu tohoto modulu budou mı´t
uzˇivatele´ ze skupiny ,,Spra´vce cˇla´nk˚u” (viz 3.3.3 po prˇihla´sˇen´ı mozˇnost vkla´dat, editovat a
samozrˇejmeˇ i mazat cˇla´nky.
3.4.3 U´rˇedn´ı deska
Modul pro u´rˇedn´ı desku je pouzˇ´ıva´n k zobrazen´ım jej´ıch prˇ´ıspeˇvk˚u. Naprˇ. obecneˇ za´vazne´
vyhla´sˇky a narˇ´ızen´ı obce, uzavrˇene´ verˇejnopra´vn´ı smlouvy atd. Funkcˇnost tohoto modulu
je velice podobna´ modulu pro cˇla´nky. Spra´vu tohoto modulu zajiˇst’uj´ı uzˇivatele´ ze skupiny
,,Spra´vce u´rˇedn´ı desky” (viz 3.3.4)
3.4.4 Odkazy
Modul slouzˇ´ı k zobrazen´ı zaj´ımavy´ch odkaz˚u pro obec. Naprˇ. odkaz na stra´nky se zpra´vami,
na webove´ stra´nky sprˇa´teleny´ch obc´ı atd. Spra´vu tohoto modulu zajiˇst’uje uzˇivatelska´
skupina ,,Spra´vce odkaz˚u” (viz 3.3.5)
3.4.5 Fotogalerie
Modul slouzˇ´ıc´ı pro zobrazen´ı a spra´vu galerie fotek z obce a okol´ı.
3.4.6 Kalenda´rˇ akc´ı
Modul slouzˇ´ıc´ı pro zada´va´n´ı vyhleda´va´n´ı a uchova´va´n´ı u´daj˚u o kulturn´ıch cˇi sportovn´ıch
akc´ıch, ktere´ se budou v obci d´ıt. O vkla´da´n´ı, editaci a maza´n´ı akc´ı se staraj´ı uzˇivatele´ ze
skupiny ,,Spra´vce kalenda´rˇe akc´ı” (viz 3.3.7)
3.4.7 Kniha na´vsˇteˇv
Slouzˇ´ı pro na´vsˇteˇvn´ıky webove´ aplikace ke vkla´da´n´ı vzkaz˚u a prˇipomı´nek. Kniha na´vsˇteˇv
je moderova´na uzˇivateli ,,Modera´tor knihy na´vsˇteˇv” (viz 3.3.8), kterˇ´ı odstranˇuj´ı nezˇa´douc´ı
vzkazy.
3.4.8 Elektronicka´ podatelna
Modul slouzˇ´ıc´ı k odes´ıla´n´ı pozˇadavk˚u na e-mailovou adresu elektronicke´ podatelny.
3.4.9 Spra´va uzˇivatel˚u a rol´ı
Modul urcˇeny´ pouze pro skupinu ,,Administra´tor” (viz 3.3.9). Umozˇnˇuje administra´torovi
prˇida´vat uzˇivatele, prˇiˇrazovat jim skupiny atd.
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3.5 Zabezpecˇen´ı
Jedn´ım z podmı´nek bezproble´move´ho chodu syste´mu je zajiˇsteˇn´ı prˇ´ıstupu uzˇivatel a speci-
fikace jejich pra´v.
Kazˇdy´ registrovany´ uzˇivatel se do syste´mu bude prˇihlasˇovat za pomoc´ı jedinecˇne´ho
uzˇivatelske´ho jme´na a hesla. Toto jme´no a heslo zna´ pouze dany´ uzˇivatel. Kazˇdy´ uzˇivatel
ma´ jasneˇ dany´ prˇ´ıstup k jednotlivy´m modul˚um aplikace.
Uzˇivatele mu˚zˇe registrovat pouze administra´tor. Prˇicˇemzˇ zada´va´ pouze uzˇivatelske´ jme´no,
jme´no, prˇ´ıjmen´ı, titul a e-mailovou adresu uzˇivatele. Heslo je vygenerova´no na´hodneˇ a je
odesla´no uzˇivateli na jeho e-mailovou adresu.
3.6 Na´vrh databa´ze
Po analy´ze funkcˇn´ıch pozˇadavk˚u kladeny´ch na aplikaci byla navrzˇena databa´ze s na´sleduj´ıc´ım
sche´matem viz obra´zek 3.9.
Obra´zek 3.9: ER diagram
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Tabulka “Clanky” slouzˇ´ı nejen pro ulozˇen´ı cˇla´nk˚u a prˇ´ıspeˇvk˚u na u´rˇedn´ı desce, ale i
pro ulozˇen´ı vlastn´ıho obsahu stra´nek. Pro rozpozna´n´ı ke ktere´ kategorii cˇla´nek patrˇ´ı slouzˇ´ı
vazebn´ı tabulka “typ clanku”. Tabulky “akce” a “typ akce” byla navrzˇena pro ulozˇen´ı dat,
ktere´ jsou pouzˇity u kalenda´rˇe akc´ı. Tabulka “vzkazy” slouzˇ´ı k zachova´va´n´ı vzkaz˚u pro
knihu na´vsˇteˇv. Tabulka ,,odkazy” slouzˇ´ı k ulozˇen´ı informac´ı o odkazech. Tabulky ,,album”
a ,,fotky” slouzˇ´ı pro fotogalerii. Zbyle´ trˇi tabulky (“Users”, “UsersInRoles” a “Roles”) jsou
urcˇeny pro spra´vu uzˇivatel˚u a jejich rol´ı.
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Kapitola 4
Implementace
Po etapeˇ na´vrhu na´sleduje fa´ze implementace.
4.1 Vy´beˇr a popis technologicky´ch prostrˇedk˚u
Dnesˇn´ım trendem jsou dynamicke´ webove´ stra´nky tj. prˇi pozˇadavku klienta server vykona´
programovy´ ko´d a klientovi pos´ıla´ pouze data nejcˇasteˇji ve forma´tu (X)HTML nebo XML.
Klient tedy nekomunikuje prˇ´ımo s programem webove´ aplikace, ale pos´ıla´ pouze zˇa´dost o
dany´ dokument, prˇicˇemzˇ server vykona´va´ vlastn´ı program a klientovi posˇle vy´sledny´ doku-
ment. Nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ programovac´ı jazyky pro vy´voj dynamicky´ch webovy´ch aplikac´ı
jsou ASP, ASP.NET, Perl a PHP. Data se ukla´daj´ı za pomoci databa´zovy´ch syste´mu˚,
nejcˇasteˇji MySQL, MS SQL a Oracle.
4.1.1 PHP
PHP (Hypertext Preprocessor, nebo p˚uvodneˇ Personal Home Page) je skriptovac´ı pro-
gramovac´ı jazyk, urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro programova´n´ı dynamicky´ch internetovy´ch stra´nek.
Veˇtsˇinou se zacˇlenˇuje prˇ´ımo do struktury jazyka HTML, XHTML cˇi WML. Syntakticky je
PHP nejv´ıce podobne´ jazyku C. PHP se stalo velmi obl´ıbeny´m prˇedevsˇ´ım d´ıky sve´ jednodu-
chosti.
Vy´hody PHP:
• Je jednoduche´ na naucˇen´ı.
• Je multiplatformn´ı (funguje jak na syste´mechWindows, tak i na unixovy´ch syste´mech).
• Jednoducha´ administrace pomoc´ı PHP.INI
• Ma´ male´ na´roky na hardware
• Velika´ knihovna funkc´ı, knihoven a aplikac´ı zdarma.
• PHP je open source.
Nevy´hody:
• Nedostatecˇny´ objektovy´ model. Knihovna za´kladn´ıch funkc´ı PHP je procedura´ln´ı,
te´meˇrˇ nevyuzˇ´ıva´ objekty. Za´kladn´ı funkce nevyhazuj´ı vy´jimky, cozˇ v podstateˇ znemozˇnˇuje
opravdove´ objektove´ programova´n´ı.
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• Nesystematicˇnost v prˇida´va´n´ı a pojmenova´va´n´ı novy´ch funkc´ı. PHP obsahuje funkce
skoro na vsˇechno, na co si vzpomenete, ale tyto funkce jsou prˇida´va´ny bez ladu a
skladu a pojmenova´va´ny jednou s podtrzˇ´ıtkem, podruhe´ bez, jednou cely´m jme´nem,
jednou zkratkou...
• PHP je interpretovany´ jazyk.
• Nen´ı trˇeba deklarovat a inicializovat promeˇnne´.
4.1.2 ASP.NET
Objektoveˇ orientovana´ technologie pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı od spolecˇnosti Microsoft
zalozˇena´ na .NET frameworku (viz [6]). Na´zev je odvozen od starsˇ´ıho ASP, ale nema´ s n´ım
principia´lneˇ takrˇka nic spolecˇne´ho. Kompiluje se stejneˇ jako kazˇda´ aplikace v .NET frame-
worku do Microsoft Intermediate Language. Programovac´ı prˇ´ıstup je zde podobny´ jako prˇi
programova´n´ı aplikac´ı pro windows (uda´lostn´ı programova´n´ı). Prˇi tvorbeˇ webovy´ch stra´nek
je tedy mozˇno pouzˇ´ıvat prvky jako je trˇeba na´pis (label), tlacˇ´ıtko (button) a dalˇs´ı. Na teˇchto
prvc´ıch se daj´ı zachyta´vat uda´losti a prˇiˇrazovat jim vlastnosti. Webovy´ protokol HTTP je
bezstavovy´. K zachova´n´ı stavu se v ASP.NET pouzˇ´ıva´ kombinace (X)HTML a javascriptu.
Stav je zachova´n pomoc´ı dvou technik nazvany´ch View State a Session State. View State
uchova´va´ data mezi postbacky (odesla´n´ı formula´rˇe zpeˇt na server) v zako´dovane´m tvaru
ve skryty´ch formula´rˇovy´ch pol´ıch. Jeho nevy´hodou je, zˇe se zvy´sˇ´ı prˇenos dat. Proto se
View State vyp´ına´ vsˇude, kde ho nen´ı zapotrˇeb´ı. Session State ukla´da´ vesˇkere´ informace
na straneˇ serveru a prˇeda´va´ (nejcˇasteˇji pomoc´ı cookie) pouze jednoznacˇny´ identifika´tor. To
sice zmensˇuje objem prˇena´sˇeny´ch dat, ale klade vysˇsˇ´ı na´roky na vy´kon serveru.
Vy´hody ASP.NET:
• Striktneˇ objektovy´ prˇ´ıstup.
• Oddeˇlen´ı ko´du od designu.
• Zdrojovy´ ko´d je mozˇno ve v´ıce programovac´ıch jazyc´ıch
• Vynikaj´ıc´ı vy´vojovy´ na´stroj VisualStudio, ktere´ je ve verzi Express zadarmo.
• Rˇesˇen´ı rˇady proble´mu˚ je prˇ´ımo soucˇa´st´ı ASP.NET (autentizace, cachova´n´ı stra´nek,
valida´tory...)
• Mozˇnost vytva´rˇen´ı vlastn´ıch kontrol˚u, nebo zdeˇdeˇn´ı hotovy´ch a na´sledne´ upraven´ı.
• Generuje validn´ı XHTML od verze 2.0.
• Je to kompilovany´ jazyk.
Nevy´hody ASP.NET:
• Vyzˇaduje poveˇdomost o objektoveˇ orientovane´m programova´n´ı a za´kladech pouzˇ´ıvane´
technologie obecneˇ.
• Do verze 2.0 nebyly zdarma k dispozici vhodne´ vy´vojove´ na´stroje.
• Vysˇsˇ´ı rezˇie prˇi prvn´ım spusˇteˇn´ı. Stra´nka se mus´ı prˇekompilovat prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ.
• Vysˇsˇ´ı na´roky na hardware serveru.
V neˇkolika dalˇs´ıch podkapitola´ch uvedu popis .NET frameworku a neˇkolika cˇa´st´ı ASP.NET.
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.NET framework
Platforma Microsoft .Net je technologie od spolecˇnosti Microsoft pro vy´voj aplikac´ı, urcˇeny´ch
pro windows, ale i pro web. Je zalozˇena na takzvane´m rˇ´ızene´m ko´du (MSIL, Microsoft In-
termediate Language), cozˇ nen´ı ani strojovy´ jazyk ani zdrojovy´ ko´d. Je to tzv. mezijazyk,
ktery´ se vytvorˇ´ı prˇi kompilaci a prˇi spusˇteˇn´ı je zpracova´va´n prostrˇed´ım CLR (Common
Language Runtime). Ko´d pro .NET je tedy mozˇno psa´t v jake´mkoli jazyce, pro ktery´ exis-
tuje prˇekladacˇ do tohoto meziko´du. Nejcˇasteˇji jsou to jazyky C#, C++ a Visual Basic, ale
existuj´ı i dalˇs´ı prˇekladacˇe naprˇ´ıklad pro J#, PHP (vyv´ıjen studenty z Karlovy univerzity
v Praze), Perl atd. Microsoft .NET framework byl p˚uvodneˇ pouze pro syste´my Windows.
Nyn´ı existuje i multiplatformn´ı verze frameworku nazy´vana´ Mono.
Obra´zek 4.1: .NET framework
Zˇivotn´ı cyklus pozˇadavku na stra´nku ASPX
Za´kladn´ı verze zˇivotn´ıho cyklu ma´ 7 fa´z´ı:
1. Start - inicializace vlastnost´ı Request, Response, nastaven´ı Themes a Master pages
2. Page initialization - vytva´rˇen´ı serverovy´ch ovla´dac´ıch prvk˚u, aplikace te´mat
3. Load - nacˇten´ı vlastnost´ı y ViewState/ControlState
4. Validation - validace stra´nky
5. Postback event handler - vykona´n´ı uda´lost´ı
6. Rendering - vygenerova´n´ı vy´sledne´ho (X)HTML ko´du
7. Unload
Teˇchto sedm fa´z´ı zasˇtit’uje prˇiblizˇneˇ 30 r˚uzny´ch metod a uda´lost´ı, ktere´ jsou beˇhem cyklu
vola´ny a ktere´ je mozˇno zmeˇnit. T´ım pa´dem mu˚zˇeme upravit chova´n´ı ASP.NET aplikace
tak, aby se chovala prˇesneˇ tak jak potrˇebujeme.
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Serverove´ ovla´dac´ı prvky
Jednou z hlavn´ıch cˇa´st´ı ASP.NET jsou serverove´ ovla´dac´ı prvky (server controls). Jsou
to trˇ´ıdy .NET frameworku reprezentuj´ıc´ı vizua´ln´ı prvky na webove´m formula´rˇi. Neˇktere´
jsou prˇ´ımocˇare´ a renderuj´ı se prˇ´ımo na konkre´tn´ı znacˇku (X)HTML, jine´ jsou mnohem
komplexneˇjˇs´ı a realizuj´ı skupinu (X)HTML prvk˚u.
Pokud chceme neˇktery´ ovla´dac´ı prvek renderovat jinak nezˇ se renderuje standardneˇ, stacˇ´ı
napsat trˇ´ıdu zdeˇdeˇnou od trˇ´ıdy ,,System.Web.UI.WebControls.Adapters.WebControlAdapter”a
prˇepsat jej´ı metodu ,,Render” a pomoc´ı tak zvane´ho ,,browser souboru”(soubory urcˇuj´ıc´ı
trˇ´ıdy pro renderova´n´ı jednotlivy´ch ovla´dac´ı prvk˚u pod jednotlivy´mi prohl´ızˇecˇi) zap´ıˇseme,
aby se dany´ ovla´dac´ı prvek renderoval pomoc´ı na´mi napsane´ trˇ´ıdy.
Je take´ mozˇne´ si napsat vlastn´ı serverovy´ ovla´dac´ı prvek. Jsou dveˇ mozˇnosti jak toto
ucˇinit a to bud’ zdeˇdit si neˇktery´ hotovy´ ovla´dac´ı prvek a upravit jeho cˇinnost, nebo
zdeˇdeˇn´ım od System.Web.UI.UserControl vytvorˇit vlastn´ı. Prˇi kompletn´ı tvorbeˇ nove´ho
server controlu mu˚zˇeme pouzˇ´ıvat jizˇ hotove´ controly a slouzˇit tedy novy´ prvek z v´ıce jizˇ
hotovy´ch.
Vzory stra´nek a motivy
Vzory stra´nek (master pages) umozˇnˇuj´ı vytva´rˇet opeˇtovneˇ vyuzˇitelne´ sˇablony stra´nky.
Pomoc´ı master pages mu˚zˇeme definovat rozlozˇen´ı stra´nek. Kazˇda´ master page obsahuje
minima´lneˇ jeden tzv. ContentPlaceHolder, do ktere´ho je pak vkla´da´n obsah stra´nek zdeˇdeˇny´ch
od dane´ master page. Je mozˇne´ i zanorˇova´n´ı v´ıce vzorovy´ch stra´nek do sebe. Po prˇipraven´ı
vzoru stra´nek ho mu˚zˇeme pouzˇ´ıt vsˇude na webu, cˇ´ımzˇ zajist´ıme, zˇe vsˇechny stra´nky budou
mı´t stejny´ design.
Motivy (themes) maj´ı podobnou funkci jako CSS (Cascading Style Sheets). Umozˇnˇuj´ı
definovat pro r˚uzne´ serverove´ ovla´dac´ı prvky r˚uzne´ forma´tovac´ı detaily a tyto forma´tovac´ı
detaily opeˇtovneˇ vyuzˇ´ıvat na v´ıce stra´nka´ch. Motivy tedy slouzˇ´ı k forma´tova´n´ı serverovy´ch
ovla´dac´ıch prvk˚u ASP.NET a pro forma´tova´n´ı (X)HTML znacˇek se pouzˇ´ıva´ CSS prˇiˇrazene´
k dane´mu motivu. Pro jednu aplikaci mu˚zˇeme vytvorˇit v´ıce motiv˚u a ty se pote´ daj´ı prˇep´ınat
za beˇhu aplikace. Toto se da´ vyuzˇ´ıt naprˇ´ıklad pro vypnut´ı grafiky.
Navigace
ASP.NET 2.0 obsahuje neˇkolik komponent pro navigaci na webu. Jsou to hlavneˇ Menu,
Treeview a SiteMapPath, ktere´ slouzˇ´ı pro zobrazen´ı menu webove´ aplikace. Va´zˇ´ı se na xml
soubor, ktery´ se nazy´va´ pla´n webu (sitemap). Pla´n webu umozˇnˇuje definovat navigacˇn´ı
strukturu webu.
Spra´va uzˇivatel˚u a rol´ı
V ASP.NET je integrova´n syste´m pro spra´vu uzˇivatel˚u, rol´ı a profil˚u. Tento syste´m je
genericky´ tzn. je pouzˇitelny´ takrˇka pro kazˇdou aplikaci. Z teˇchto d˚uvod˚u je prˇ´ıliˇs slozˇity´
a robustn´ı. Byl navrzˇen tak, aby bylo mozˇno provozovat soucˇasneˇ v´ıce aplikac´ı na jedne´
databa´zi. Do databa´ze by jsme tedy museli prˇidat tabulky, pohledy a ulozˇene´ (stored) pro-
cedury, ktere´ tento syste´m vyzˇaduje (asi 11 tabulek, 50 stored procedur a neˇkolik pohled˚u).
Na vytvorˇen´ı te´to databa´zove´ struktury slouzˇ´ı na´stroj aspnet regsql.exe, ktery´ je umı´steˇn
v adresa´rˇi:
WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.(verze frameworku)\
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Po prˇ´ıpadeˇ jsou k dispozici databa´zove´ skripty umı´steˇne´ v te´mzˇe adresa´rˇi.
Tento zp˚usob implementace je pro moj´ı aplikaci prˇ´ıliˇs slozˇity´. ASP.NET umozˇnˇuje
d´ıky sve´mu objektoveˇ orientovane´mu modelu prˇedeˇlat te´meˇrˇ jakoukoli cˇa´st svy´ch inte-
grovany´ch prostrˇedk˚u. Stacˇ´ı tedy napsat vlastn´ı, nebo pouzˇ´ıt jine´ trˇ´ıdy pro poskytova´n´ı
cˇlenstv´ı a rol´ı. Pro moj´ı aplikaci tedy pouzˇiji Altairis Simple ASP.NET SQL Providers (viz
[?]AltairProviders)), ktere´ jsou podstatneˇ jednodusˇsˇ´ı a prakticˇteˇjˇs´ı pro informacˇn´ı syste´m
obce. Nav´ıc mu˚zˇeme zasahovat do databa´ze a prˇida´vat vlastn´ı sloupce k tabulka´m.
Ukla´da´n´ı do cache
Dalˇs´ı integrovanou vlastnost´ı ASP.NET je mozˇnost zapnout cachova´n´ı. Cachova´n´ı znamena´
ukla´da´n´ı do pameˇti jizˇ vygenerovany´ch (X)HTML vy´stup˚u stra´nky, nebo jejich cˇa´sti, nebo
libovolne´ jine´ objekty. Mu˚zˇeme si take´ prˇizp˚usobit expiracˇn´ı politiky, aby se polozˇky z cache
automaticky odstranˇovali. Naprˇ. na za´kladeˇ modifikac´ı zdroj˚u (databa´ze), nebo po urcˇite´m
cˇase. Prˇi spra´vne´m uzˇit´ı te´to technologie mu˚zˇeme vy´razneˇ sn´ızˇit za´teˇzˇ nejen webove´ho, ale
take´ databa´zove´ho serveru.
4.1.3 XHTML
XHTML (extensible hypertext markup language) je znacˇkovac´ı jazyk pro tvorbu hypertex-
tovy´ch dokument˚u v prostrˇed´ı WWW. Je to forma´t zalozˇeny´ na SGML (Standard Gener-
alized Markup Language), vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı tagy ke strukturova´n´ı textu do nadpis˚u, odstavc˚u,
tabulek atd. Je na´sledn´ıkem jazyka HTML, jehozˇ vy´voj byl ukoncˇen, a na rozd´ıl od sve´ho
prˇedch˚udce se jedna´ o aplikaci XML.
Ko´d psany´ v XHTML je oproti prˇedcha´zej´ıc´ımu HTML prˇehledneˇjˇs´ı, se´manticˇteˇjˇs´ı a
le´pe se v neˇm orientuje. Mezi za´kladn´ı pravidla XHTML patrˇ´ı [5]:
• Vsˇechny tagy a atributy se mus´ı psa´t maly´mi p´ısmeny
• Vsˇechny tagy mus´ı by´t pa´rove´, kazˇdy´ tag mus´ı by´t uzavrˇen (<br >)
• Hodnoty atribut˚u mus´ı by´t v uvozovka´ch
• Nepouzˇ´ıva´ se minimalizace atribut˚u
• Tagy se nesmı´ nikdy krˇ´ızˇit
• Nepouzˇ´ıvaj´ı se zˇa´dne´ forma´tovac´ı tagy (align, font, b, i), pouzˇ´ıvaj´ı se CSS
• Znak & mus´ı by´t prˇeveden na html entitu.
4.1.4 CSS
Kaska´dove´ styly CSS (Cascading Style Sheets) vznikly jako souhrn metod pro u´pravu vzh-
ledu stra´nek. CSS se vyuzˇ´ıva´ k forma´tova´n´ı obsahu HTML, XHTML a XML dokument˚u.
Ve srovna´n´ı s forma´tova´n´ım pomoc´ı atribut˚u v HTML se forma´tovac´ı schopnosti rozsˇiˇruj´ı.
Styly umozˇnˇuj´ı prˇesneˇ urcˇit, jak bude ktery´ element vypadat. Je mozˇno definovat jak jed-
notny´ vzhled element˚u pro cely´ dokument tak i vzhled jedine´ho vy´skytu elementu.
Vy´hody CSS:
• Dobrˇe strukturovane´ dokumenty, oddeˇlen´ı obsahu od formy
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• Prˇehledny´ a jednoduchy´ ko´d
• Snadnou kompletn´ı zmeˇnu vzhledu stra´nek pouze pomoc´ı CSS
• Mensˇ´ı datovou velikost stra´nky
• Rychlejˇs´ı nacˇ´ıta´n´ı stra´nek.
Nevy´hodou CSS je sˇpatna´ podpora v neˇktery´ch prohl´ızˇecˇ´ıch. Ru˚zne´ prohl´ızˇecˇe interpre-
tuj´ı stejny´ CSS ko´d jinak a je neˇkdy velmi obt´ızˇne´ jej napsat tak, aby se na vsˇech (resp.
na neˇkolika vybrany´ch) prohl´ızˇecˇ´ıch vy´sledek zobrazil stejneˇ. Nejcˇasteˇjˇs´ım zdrojem teˇchto
proble´mu˚ je Internet Explorer, ktery´ striktneˇ nedodrzˇuje specifikaci CSS.
4.1.5 Microsoft SQL server 2005
Databa´ze je urcˇita´ usporˇa´dana´ mnozˇina informac´ı (dat) ulozˇena´ na pameˇt’ove´m me´diu. V
sˇirsˇ´ım smyslu jsou soucˇa´st´ı databa´ze i softwarove´ prostrˇedky, ktere´ umozˇnˇuj´ı manipulaci s
ulozˇeny´mi daty a prˇ´ıstup k nim. Tento syste´m se v cˇeske´ odborne´ literaturˇe nazy´va´ syste´m
rˇ´ızen´ı ba´ze dat (SRˇBD). Beˇzˇneˇ se oznacˇen´ım databa´ze - v za´vislosti na kontextu - mysl´ı jak
ulozˇena´ data, tak i software (SRˇBD).
Komplexnost SQL Serveru 2005 nejle´pe vyjadrˇuje blokove´ sche´ma jeho architektury (viz
obra´zek 4.2). Za´kladn´ım stavebn´ım prvkem architektury je relacˇn´ı databa´zovy´ stroj. Ma´ na
Obra´zek 4.2: MS SQL server 2005
starosti spra´vu u´daj˚u, jejich vkla´da´n´ı, vymaza´va´n´ı a vyhleda´va´n´ı ...
Da´le pak:
• reportn´ı sluzˇby (generova´n´ı report˚u a sestav na za´kladeˇ u´daj˚u z databa´ze)
• analyticke´ sluzˇby (OLAP analy´zy, datamining)
• notifikacˇn´ı sluzˇby
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• replikacˇn´ı sluzˇby
• sluzˇby pro transformaci u´daj˚u
K teˇmto sˇesti za´kladn´ım blok˚um mu˚zˇeme prˇiˇradit bloky pro administraci a vy´voj ap-
likac´ı. Databa´zovy´ server s naznacˇenou infrastrukturou najde uplatneˇn´ı nejen pro budova´n´ı
rozsa´hly´ch relacˇn´ıch databa´z´ı, ale take´ analyticky´ch databa´z´ı a datovy´ch sklad˚u (dataware-
house).
Podporuje vyva´rˇen´ı transakc´ı, ulozˇeny´ch (stored) procedur, funkc´ı a trigger˚u v proce-
dura´ln´ı nadstavbeˇ jazyka Transact-SQL (T-SQL tj. obdoba Oraclovske´ho PL/SQL).
Ve verzi Express je k dispozici zdarma. Tato verze ma´ pouze neˇkolik omezen´ı:
• Pouzˇ´ıva´ maxima´lneˇ jeden procesor (lze nainstalovat i na server s v´ıce procesory, ale
pouzˇ´ıvat bude pouze jeden).
• Pouzˇ´ıva´ maxima´lneˇ 1GB operacˇn´ı pameˇti.
• Velikost databa´ze je maxima´lneˇ 4GB.
• 64 bitove´ procesory podporuje pouze v tzv. WoW rezˇimu.
4.1.6 MySQL
MySQL je multiplatformn´ı databa´zovy´ syste´m vytvorˇeny´ sˇve´dskou firmou MySQL AB.
Pro svou snadnou implementovatelnost, vy´kon a take´ d´ıky tomu, zˇe je to volneˇ sˇiˇritelny´
software se dnes hojneˇ pouzˇ´ıva´ (hlavneˇ pro webove´ aplikace). MySQL bylo od pocˇa´tku
optimalizova´no prˇedevsˇ´ım na rychlost, a to i za cenu neˇktery´ch zjednodusˇen´ı. Azˇ doneda´vna
nepodporovalo pohledy, triggery, a ulozˇene´ procedury. Tyto vlastnosti jsou doplnˇova´ny
teprve v posledn´ıch letech.
4.1.7 WYSIWYG editor
WYSIWYG (What you see is what you get) oznacˇuje zp˚usob editace dokument˚u v pocˇ´ıtacˇi,
prˇi ktere´m je vy´sledny´ dokument stejny´ jako verze kterou vid´ıme na obrazovce. Na internetu
je mnoho r˚uzny´ch editor˚u tohoto typu viz [4].
4.1.8 Za´veˇr
Pro zacˇa´tky s technologi´ı ASP.NET je zapotrˇeb´ı podstatneˇ veˇtsˇ´ıch znalost´ı nezˇ u PHP,
ale po z´ıska´n´ı teˇchto znalost´ı je podle me´ho na´zoru vy´voja´rˇ schopen vyv´ıjet aplikace s
vysˇsˇ´ı efektivitou nezˇ s PHP. Nav´ıc pak nen´ı proble´mem prˇej´ıt od programova´n´ı webovy´ch
aplikac´ı k programova´n´ı aplikac´ı urcˇeny´ch pro desktop. Nejen proto pouzˇiji pro tuto pra´ci
technologii ASP.NET verze 2.0.
Prˇi pra´ci s ASP.NET se le´pe pracuje s Microsoft SQL, proto ho pouzˇiji radeˇji nezˇ
MySQL.
Jako WYSIWYG editor jsem si vybral FCKeditor (viz [1]), ktery´ se mi zda´l by´t ne-
jzaj´ımaveˇjˇs´ı. Je napsa´n v JavaScriptu, podporuje r˚uzne´ prohl´ızˇecˇe, ma´ spoustu uzˇitecˇny´ch
funkc´ı a generuje validn´ı XHTML ko´d. Jako jednu z jeho hlavn´ıch prˇednost´ı beru mozˇnost
vkla´da´n´ı textu z programu Word cozˇ si mysl´ım, zˇe bude velice uzˇitecˇna´ funkce pro in-
formacˇn´ı syste´m obce.
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4.2 Implementace databa´ze
Navrhovana´ databa´ze celkem obsahuje 8 tabulek a 12 stored procedur. Stored procedury
zde slouzˇ´ı pro slozˇiteˇjˇs´ı dotazy a pro vkla´da´n´ı, editaci a maza´n´ı dat. U kazˇde´ tabulky uvedu
jej´ı kra´tky´ popis a procedury prˇ´ıslusˇ´ıc´ı k dane´ tabulce.
4.2.1 Tabulka Cˇla´nky
Data v te´to tabulce jsou pouzˇity k uchova´n´ı za´kladn´ıho obsahu stra´nek, cˇla´nk˚u a prˇ´ıspeˇvk˚u
na u´rˇedn´ı desce. Jednotlive´ atributy jsou tedy ,,nadpis”, ,,autor”, ,,email”(email autora),
,,text” pro uchova´n´ı vlastn´ıho X(HTML) obsahu cˇla´nku, ,,vlozeno” a ,,zmeneno” pro ulozˇen´ı
datum a cˇasu vlozˇen´ı a posledn´ı zmeˇny cˇla´nku. Da´le je zde prima´rn´ı kl´ıcˇ slozˇeny´ z ,,ID clanku”
a ciz´ıho kl´ıcˇe ,,ID typu”, slouzˇ´ıc´ı jako reference do tabulky typ cˇla´nku.
K te´to tabulce na´lezˇ´ı stored procedury ,,novyClanek”, ,,delClanek”, ,,upravClanek” a
,,strClanky”. Uvedu popis pouze posledn´ı z nich, ktera´ slouzˇ´ı pro u´cˇely stra´nkova´n´ı cˇla´nk˚u.
Podle parametr˚u (typ cˇla´nku, strana a pocˇet po kolika rˇa´dka´ch se ma´ stra´nkovat) vra´t´ı
pouze potrˇebnou stra´nku. Tato procedura pouzˇ´ıva´ funkci ROW NUMBER(), ktera´ ocˇ´ısluje
rˇa´dky v tabulce a na´sledneˇ vybere pouze potrˇebne´ rˇa´dky.
4.2.2 Tabulka Typ cˇla´nku
Urcˇuje typ dane´ho cˇla´nku. Obsahuje pouze dva atributy. Jsou to prima´rn´ı kl´ıcˇ ,,ID typu”
a ,,nazev”.
4.2.3 Tabulka Odkazy
V te´to tabulce se ukla´daj´ı odkazy a jejich popisky. Obsahuje atributy pro informace o
odkazu, odkaz a text pro odkaz. Pro prˇida´va´n´ı, zmeˇnu a maza´n´ı dat z tabulky jsou v
databa´zi k dispozici ulozˇene´ procedury ,,novyOdkaz”, ,,upravOdkaz” a ,,delOdkaz”.
4.2.4 Tabulky Album a Fotky
Slouzˇ´ı pro zpracova´n´ı fotogalerie. Tabulka album obsahuje cestu k adresa´rˇi, kde je ulozˇena
dana´ galerie a informace o te´to galerii. Druha´ tabulka slouzˇ´ı k ulozˇen´ı na´zv˚u soubor˚u s
fotkami a jejich popisk˚u. Pro tyto tabulky existuj´ı ulozˇene´ procedury pouze pro vkla´da´n´ı
novy´ch prvk˚u (,,noveAlbum” a ,,,novaFotka”).
4.2.5 Tabulka Akce
Tabulka je pouzˇita pro zachova´n´ı informac´ı o akc´ıch, ktere´ budou prob´ıhat v obci. Jej´ı
atributy jsou ,,nazev”(na´zev akce), ,,info” (uprˇesnˇuj´ıc´ı informace o akci), ,,datum” kona´n´ı
akce a slozˇeny´ prima´rn´ı kl´ıcˇ z ,,ID akce” a ciz´ıho kl´ıcˇe ,,ID typu”. Pro tuto tabulku jsou k
dispozici ulozˇene´ procedury ,,novaAkce”, ,,upravAkce”, ,,delAkce” a ,,getAkce”. Prvn´ı trˇi
jsou klasickou reprezentac´ı prˇ´ıkaz˚u INSERT, UPDATE a DELETE. Procedura ,,getAkce”
ma´ 3 parametry ,,od”, ,,do” urcˇuj´ıc´ı rozmez´ı datumu˚ pro vyhleda´va´n´ı a ,,ID typu”, ktere´
urcˇuje typ akce a ktere´ mu˚zˇe naby´vat specia´ln´ı hodnoty pro zobrazen´ı vsˇech typ˚u.
4.2.6 Tabulka Typ akce
Tabulka urcˇuj´ıc´ı typ akce. Jej´ı struktura je obdobna´ jako u tabulky ,,Typ cˇla´nku”.
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4.2.7 Tabulka vzkazy
Pouzˇ´ıva´ se pro ulozˇen´ı prˇ´ıspeˇvk˚u v knize na´vsˇteˇv. Obsahuje atributy ,,nick” (prˇezd´ıvka
uzˇivatele), ,,email” (e-mailova´ adresa uzˇivatele), ,,text” (text prˇ´ıspeˇvku), ,,IP adresa” pro
ulozˇen´ı IP adresy a prˇ´ıpadne´ zjiˇsteˇn´ı uzˇivatele, ,,datum” (datum a cˇas prˇida´n´ı prˇ´ıspeˇvku)
a prima´rn´ı kl´ıcˇ ,,ID vzkazu”. Pro tabulku jsou pouzˇity stored procedury ,,novyVzkaz”,
,,delVzkaz” a ,,strVzkazy”. Posledn´ı z uvedeny´ch slouzˇ´ı pro stra´nkova´n´ı. Struktura proce-
dury je podobna´ jako u ,,strClanky” (viz 4.2.1).
4.2.8 Tabulka Users
Slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı informac´ı o uzˇivatel´ıch. Struktura tabulky je definova´na v dokumentaci
k Altairis Simple ASP.NET SQL Providers [9]. K te´to strukturˇe nav´ıc prˇida´m cˇtyrˇi vlastn´ı
sloupce ,,jmeno”, ,,prijmeni” (pro ulozˇen´ı jme´na a prˇ´ıjmen´ı uzˇivatele), ,,titul pred” a ,,titul za”.
Do posledn´ıch dvou sloupc˚u se ukla´daj´ı eventueln´ı tituly uzˇivatele.
4.2.9 Tabulka Roles
Tabulka obsahuje pouze jeden sloupec a t´ım je ,,RoleName” (viz [9], ve ktere´m jsou ulozˇeny
na´zvy jednotlivy´ch rol´ı (uzˇivatelsky´ch skupin).
4.2.10 Tabulka Users in Roles
Vazebn´ı tabulka mezi dveˇma prˇedchoz´ımi. Slouzˇ´ı k prˇiˇrazen´ı rol´ı k uzˇivatel˚um. Vı´ce infor-
mac´ı najdeme opeˇt v dokumentaci k Altairis Simple ASP.NET SQL Providers [9].
4.3 Implementace jednotlivy´ch modul˚u a stra´nek
Tato cˇa´st bakala´rˇske´ pra´ce popisuje implementaci jednotlivy´ch modul˚u.
4.3.1 Master page
Vsˇechny stra´nky pouzˇ´ıvaj´ı jednotnou master page. T´ım doc´ıl´ıme standardizovane´ho vzh-
ledu. Master page pro tento informacˇn´ı syste´m ma´ na´zev ,,obec.master”. Obsahuje kromeˇ
hlavicˇky, za´pat´ı a menu i ContentPlaceHolder, kam se po pouzˇit´ı master page vkla´da´ obsah
vsˇech dalˇs´ıch stra´nek. Rozmı´steˇn´ı je provedeno pomoc´ı tabulky.
4.3.2 Obsah stra´nek
Obsah stra´nek je ulozˇen v databa´zove´ tabulce ,,clanky” podle atributu ,,ID typu” pozna´me,
do ktere´ kategorie v menu cˇla´nek spada´. Modul je tvorˇen stra´nkou ,,clanek.aspx”. Pro zo-
brazen´ı jednoho u´daje z tabulky jsem si vytvorˇil vlastn´ı serverovy´ ovla´dac´ı prvek nazvany´
,,clanek.ascx”. Je to trˇ´ıda, ktera´ je zdeˇdeˇna od ,,System.Web.UI.UserControl”. Ma´ neˇkolik
vlastnost´ı, ktere´ slouzˇ´ı pro urcˇen´ı databa´ze, tabulky, na´zvu a zp˚usobu z´ıska´n´ı parametru,
podle ktere´ho se z´ıskaj´ı data z databa´ze. Obsahuje peˇt na´pis˚u (label˚u), pro zobrazen´ı nad-
pisu, textu, autora, e-mailu autora a datumu vlozˇen´ı (zmeˇny) cˇla´nku. Tyto na´pisy jsou
v metodeˇ Page Load ovla´dac´ıho prvku vyplneˇny hodnotami z databa´ze. Podle vlastnosti
,,zobrazitVse” se zobraz´ı bud’ vsˇechny labely nebo jen label s textem (slouzˇ´ı pro zobrazen´ı
obsahu stra´nek).
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ASP.NET standardneˇ renderuje text prvku label do tagu <span ></span >, ktery´
nemu˚zˇe obsahovat blokove´ tagy, cozˇ je pro zobrazen´ı obsahu stra´nek nedostacˇuj´ıc´ı. Proto
jsem napsal trˇ´ıdu, ktera´ renderuje text z labelu prˇ´ımo tak jak je zapsa´n do vy´sledne´ho ko´du
stra´nky. V prˇ´ıpadeˇ kdy ma´ label zada´nu vlastnost cssClass se renderuje klasicky jako span.
Uzˇivatele´ ze skupiny ,,Spra´vce obsahu stra´nek” maj´ı nav´ıc pod obsahem textu zobrazeno
tlacˇ´ıtko, ktere´ je odka´zˇe na stra´nku ,,editace clanku.aspx” (viz obra´zek 4.3). Na te´to stra´nce
je pouzˇit mnou vytvorˇeny´ ovla´dac´ı prvek pro editaci cˇla´nk˚u. Obsahuje trˇi textboxy pro
zada´n´ı nadpisu, autora a emailu a jizˇ drˇ´ıve zminˇovany´ WYSIWYG editor FCKeditor (viz
4.1.7). Nacˇten´ı prob´ıha´ stejneˇ jako u prvku pro zobrazen´ı cˇla´nk˚u v uda´losti Page Load. Pro
ulozˇen´ı zmeˇn je zde tlacˇ´ıtko ,,Ulozˇit”.
Pro zobrazovac´ı cˇa´st tohoto modulu mu˚zˇeme zapnout cachova´n´ı stra´nky. Cˇas cachova´n´ı
nastav´ıme na 30 sekund, aby jsme nemuseli dlouho cˇekat prˇi editaci obsahu. T´ımto zajist´ıme
sn´ızˇen´ı za´teˇzˇe serveru.
Obra´zek 4.3: Editace obsahu
4.3.3 U´rˇedn´ı deska
U´rˇedn´ı deska (,,uredni deska.aspx”)je zobrazena pomoc´ı ovla´dac´ıho prvku Repeater, ktery´
slouzˇ´ı k vypisova´n´ı hodnot z databa´ze pomoc´ı sˇablon (template). Repeateru je prˇeda´va´n
SqlDataSource cozˇ je prvek, ktery´ umozˇnˇuje spojen´ı s databa´z´ı a vola´n´ı dotazu, nebo ulozˇene´
procedury. SqlDataSource je pouzˇit k vola´n´ı stored procedury ,,strClanky” s potrˇebny´mi
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parametry. Pro stra´nkova´n´ı jsem opeˇt vytvorˇil vlastn´ı serverovy´ ovla´dac´ı prvek, ktery´ do
URL adresy doplnˇuje parametr s cˇ´ıslem stra´nky. Ke zmeˇneˇ tohoto parametru pouzˇ´ıva´ hy-
perlink˚u.
Na´sleduje kra´tka´ uka´zka ko´du sˇablony prvku Repeater:
<ItemTemplate>
<asp:Label ID=‘‘lbl_autor’’ cssClass=‘‘uredniDeska_autor’’
Text=’<\%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, ‘‘autor’’)+ ‘‘: ’’ \%>’
runat=‘‘server’’>
</asp:Label>
<asp:Label ID=‘‘lbl_nadpis’’ cssClass=‘‘uredniDeska_nadpis’’
Text=’<\%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, ‘‘nadpis’’) \%>’
runat=‘‘server’’>
</asp:Label>
<br />
<asp:Label ID=‘‘lbl_vlozeno’’ cssClass=‘‘uredniDeska_vlozeno’’
Text=’<\%#‘‘Vlozˇeno: ’’+
DataBinder.Eval(Container.DataItem, ‘‘vlozeno’’) \%>’
runat=‘‘server’’>
</asp:Label>
<br />
<asp:Button ID=‘‘btn_detail’’ cssClass=‘‘uredniDeska_Detail’’
Text=‘‘Zobrazit Detail’’ runat =‘‘server’’
CommandArgument =’<\%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,
‘‘ID_clanku’’) \%>’ CommandName=‘‘detail’’
/>
</ItemTemplate>
Tato sˇablona se aplikuje pro kazˇdy´ rˇa´dek z tabulky vra´ceny´ SqlDataSourcem. Pomoc´ı
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, “na´zev sloupce”)%>se prˇistupuje k jednotlivy´m
prvk˚um z databa´ze. Tomuto prˇ´ıstupu se u ASP.NET rˇ´ıka´ DataBinding. Pro zobrazen´ı de-
tailu je k dispozici tlacˇ´ıtko, ktere´ pomoc´ı cross-side postbacku (odesla´n´ı postback pozˇadavku
na jinou stra´nku) zobraz´ı stra´nku ,,detail.aspx”, ktera´ pouzˇ´ıva´ stejneˇ jako modul ,,Obsah
stra´nek” komponentu ,,clanek.ascx” slouzˇ´ıc´ı pro zobrazen´ı cˇla´nku z databa´ze. Cross-side
postback je zde pouzˇit proto, aby se uzˇivatele´ nedostali pomoc´ı ,,detail.aspx” k jiny´m
cˇla´nk˚um (naprˇ. obsahu stra´nek).
V prˇ´ıpadeˇ prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele ze skupiny ,,Spra´vce u´rˇedn´ı desky” je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n
na stra´nku pro spra´vu u´rˇedn´ı desky, na ktere´ jsou oproti norma´ln´ı u´rˇedn´ı desce kromeˇ
tlacˇ´ıtka pro zobrazen´ı detailu nav´ıc tlacˇ´ıtka slouzˇ´ıc´ı k prˇida´n´ı, editaci a smaza´n´ı prˇ´ıspeˇvku.
4.3.4 Cˇla´nky
Modul pro zobrazen´ı cˇla´nk˚u z deˇn´ı v obci je funkcˇneˇ stejny´ jako u´rˇedn´ı deska.
4.3.5 Elektronicka´ podatelna
Elektronicka´ podatelna je pouze formula´rˇ slouzˇ´ıc´ı k odesla´n´ı e-mailu na adresu elektronicke´
podatelny dane´ obce. Obsahuje trˇ´ı textboxy pro e-mail autora, prˇedmeˇt a text e-mailu.
Da´le obsahuje tlacˇ´ıtko slouzˇ´ıc´ı k odesla´n´ı.
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4.3.6 Odkazy
Tato soucˇa´st webove´ aplikace zobrazuje za pomoci jizˇ popisovane´ho prvku Repeater od-
kazy. Administracˇn´ı cˇa´st tohoto modulu je tvorˇena formula´rˇem pro novy´ odkaz a prvkem
GridView, ktery´ umozˇnˇuje vypsa´n´ı hodnot z databa´ze do tabulky. Kromeˇ toho ma´ spoustu
dalˇs´ıch uzˇitecˇny´ch funkc´ı naprˇ. umozˇnˇuje editaci a maza´n´ı jednotlivy´ch rˇa´dk˚u, serˇazen´ı tab-
ulky atd. GridView se stejneˇ jako Repeater va´zˇe na SqlDataSource. Pokud chceme pouzˇ´ıvat
mozˇnost maza´n´ı a editace rˇa´dk˚u pomoc´ı GridView mus´ıme pro neˇ vytvorˇit odpov´ıdaj´ıc´ı SQL
dotazy v SqlDataSource.
4.3.7 Fotogalerie
Modul se skla´da´ ze cˇtyrˇech stra´nek. Dveˇ pro zobrazen´ı a dveˇ pro administraci. Stra´nky pro
zobrazen´ı jsou opeˇt tvorˇeny za pomoc´ı jizˇ dobrˇe zna´me´ho prvku Repeater. Prvn´ı stra´nka
(,,alba.aspx”) zobrazuje za pomoci sˇablony Repeateru informace o fotogaleri´ıch a odkazy na
stra´nku (,,fotogalerie.aspx”) slouzˇ´ıc´ı pro zobrazen´ı fotek z galerie. Administracˇn´ı cˇa´st pro
alba je tvorˇena tabulkovy´m vy´pisem prvku GridView s mozˇnost´ı editace a maza´n´ı. Spra´va
fotek v dane´m albu je vytvorˇena opeˇt prvkem GridView. Pro zlepsˇen´ı funkcˇnosti je zde
tlacˇ´ıtko pro nacˇten´ı fotek z dane´ho adresa´rˇe prˇ´ıslusˇ´ıc´ıho albu. Prˇi kliknut´ı na toto tlacˇ´ıtko
je naplneˇna databa´ze jme´ny soubor˚u, ale take´ probeˇhne skript, ktery´ prˇ´ıpadneˇ zmensˇ´ı velke´
obra´zky na prˇijatelnou velikost. Nejjednodusˇsˇ´ı zp˚usob jak tedy prˇidat galerii je:
• Nahra´t fotky na webovy´ server naprˇ. za pomoc´ı FTP prˇipojen´ı
• Prˇidat album
• Ve spra´veˇ fotogalerie kliknout na tlacˇ´ıtko pro vyplneˇn´ı z adresa´rˇove´ struktury.
• Prˇ´ıpadneˇ jesˇteˇ vypln´ıme popisky jednotlivy´ch fotek.
4.3.8 Kalenda´rˇ akc´ı
Tento modul pouzˇ´ıva´ k vyhleda´n´ı akc´ı textbox a komponentu kalenda´rˇ pro zada´n´ı da-
tumu, rozbalovac´ı nab´ıdku (dropDownList) pro vy´beˇr obdob´ı, na ktere´ chceme akce vyh-
ledat (ty´den, meˇs´ıc nebo rok), rozbalovac´ı nab´ıdku slouzˇ´ıc´ı k vy´beˇru typu akce (kulturn´ı,
sportovn´ı, kino atd.) a tlacˇ´ıtko pro vyhleda´n´ı akc´ı (obra´zek 4.5). Vyhledane´ akce se vyp-
isuj´ı opeˇt pomoc´ı prvku Repeater za prˇispeˇn´ı SqlDataSource a jeho parametr˚u z´ıskany´ch z
prˇedchoz´ıch ovla´dac´ıch prvk˚u. SqlDataSource vola´ stored proceduru s na´zvem ,,getAkce”,
ktera´ ma´ trˇi parametry ,,od”, ,,do” typu DateTime slouzˇ´ıc´ı pro rozmez´ı vyhleda´vany´ch
akc´ı a parametr ,,typ” urcˇuj´ıc´ı typ akce. Posledn´ı z uvedeny´ch mu˚zˇe kromeˇ standardn´ıch
cˇ´ısel pro typy obsahovat hodnotu -1. Prˇi te´to hodnoteˇ procedura vra´t´ı akce vsˇech typ˚u.
Stra´nka pro administracˇn´ı rozhran´ı obsahuje nav´ıc v sˇabloneˇ Repeateru dveˇ tlacˇ´ıtka pro
editaci a smaza´n´ı akce. Dalˇs´ım prvkem na administracˇn´ı stra´nce je tlacˇ´ıtko pro prˇida´n´ı nove´
akce, ktere´ provede prˇesmeˇrova´n´ı na stra´nku ,,nova akce.aspx”. Ta obsahuje formula´rˇ pro
vyplneˇn´ı informac´ı o akci a tlacˇ´ıtko pro ulozˇen´ı.
4.3.9 Kniha na´vsˇteˇv
Je tvorˇena stra´nkou ,,Kniha navstev.aspx”, ktera´ se skla´da´ z komponenty pro stra´nkova´n´ı,
Repeateru pro vypsa´n´ı prˇ´ıspeˇvk˚u a formula´rˇe pro vyplneˇn´ı prˇezd´ıvky, e-mailu, textu prˇ´ıspeˇvku
a tlacˇ´ıtka pro odesla´n´ı. Pro z´ıska´n´ı dat z databa´ze je vola´na ulozˇena´ procedura ,,strVzkazy”.
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Obra´zek 4.4: Editace obsahu
4.3.10 Spra´va uzˇivatel˚u a rol´ı
Spra´va je tvorˇena neˇkolika stra´nkami. Hlavn´ı z nich je ,,uzivatele.aspx” slouzˇ´ı k prˇiˇrazova´n´ı
rol´ı uzˇivatel˚um, prˇida´va´n´ı novy´ch a maza´n´ı stary´ch uzˇivatel˚u. Je tvorˇena pomoc´ı rozbalovac´ı
nab´ıdky s uzˇivatelsky´mi jme´ny a checkListBoxu (skupina zasˇkrta´vac´ıch pol´ıcˇek s popisky)
se seznamem roli a peˇti tlacˇ´ıtky. Trˇ´ı tlacˇ´ıtka slouzˇ´ı pro spra´vu uzˇivatel˚u (prˇida´n´ı, smaza´n´ı
a zobrazen´ı informac´ı o uzˇivateli). Zbyle´ dveˇ jsou pro vyznacˇen´ı rol´ı uzˇivatele zvolene´ho
v rozbalovac´ı nab´ıdce a pro prˇiˇrazen´ı vybrany´ch rol´ı k dane´mu uzˇivateli. Prˇida´n´ı uzˇivatele
prob´ıha´ pomoc´ı stra´nky ,,novy uzivatel.aspx”, kde se nacha´z´ı formula´rˇ pro u´daje o uzˇivateli
a tlacˇ´ıtko pro ulozˇen´ı.
4.4 Nastaven´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v ke stra´nka´m
Prˇ´ıstupova´ pra´va se v APS.NET nastavuj´ı v souboru ,,web.config”, ktery´ mu˚zˇe by´t umı´steˇn
v kazˇde´m adresa´rˇi dane´ho webu, prˇicˇemzˇ se aplikuje pro tento adresa´rˇi pro jeho podadresa´rˇe.
Pokud se neˇktery´ uzˇivatel snazˇ´ı prˇistupovat ke stra´nce kam nema´ prˇ´ıstup je automaticky
prˇesmeˇrova´n na stra´nku slouzˇ´ıc´ı k prˇihla´sˇen´ı.
Vsˇechny stra´nky, ktere´ implementuj´ı spra´vu modul˚u, umı´st´ıme do adresa´rˇe ,,/Sprava/”.
Na´sledneˇ nastav´ıme pra´va pro tento adresa´rˇ, kde zaka´zˇeme prˇ´ıstup vsˇem anonymn´ım uzˇivatel˚um
prˇida´n´ım konfiguracˇn´ıho souboru do tohoto adresa´rˇe. Obsah konfiguracˇn´ıho souboru vypada´
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Obra´zek 4.5: Spra´va uzˇivatel˚u
neˇjak takto:
<configuration>
<system.web>
<authorization>
<deny users=‘‘?’’/>
</authorization>
</system.web>
</configuration>
Nyn´ı mus´ıme nastavit pra´va jednotlivy´ch uzˇivatelsky´ch skupin pro dane´ stra´nky s mod-
uly. Toto nastavujeme prˇida´n´ım textu do sekce ,,<configuration >”. Tento text vypada´
naprˇ´ıklad pro stra´nku ,,novy clanek.aspx” takto:
<location path=‘‘novy_clanek.aspx’’ >
<system.web>
<authorization>
<deny users=‘‘?’’/>
<allow roles=‘‘administrator’’/>
<allow roles=‘‘spravce_clanku’’/>
<allow roles=‘‘spravce_uredni_desky’’/>
<deny users=‘‘*’’/>
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</authorization>
</system.web>
</location>
T´ımto zp˚usobem nastav´ıme prˇ´ıstupova´ pra´va pro vsˇechny stra´nky administrace.
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Kapitola 5
Za´veˇr
C´ılem te´to pra´ce bylo vytvorˇen´ı takove´ho informacˇn´ıho syste´mu, ktery´ bude slouzˇit pro
male´ obce. Jedn´ım z hlavn´ıch u´kol˚u bylo vytvorˇen´ı jednoduche´ spra´vy tohoto informacˇn´ıho
syste´mu tak, aby mohli jednotliv´ı uzˇivatele´ pouzˇ´ıvat syste´m bez veˇtsˇ´ıch znalost´ı dany´ch
technologi´ı.
K z´ıska´n´ı zpeˇtne´ vazby jsem po dokoncˇen´ı pra´ce nechal vytvorˇenou aplikaci odzkousˇet
neˇkolika neza´visly´mi laicky´mi uzˇivateli. Odezva byla vesmeˇs kladna´. Prˇipomı´nky a na´vrhy
jsem vyhodnotil a prˇ´ıpadneˇ zpracoval.
Acˇkoliv je na soucˇasne´m trhu velka´ nab´ıdka produkt˚u podobne´ho zameˇrˇen´ı, mysl´ım si,
zˇe mu˚j syste´m by mohl by´t atraktivn´ı pro male´ obce, zejme´na pro jeho snadne´ ovla´da´n´ı.
Prˇedkla´dany´ syste´m umozˇn´ı uzˇivatel˚um snadno prˇistupovat k informac´ım o dane´ obci.
Registrovany´ uzˇivatel˚um umozˇn´ı spra´vu neˇktery´ch cˇa´st´ı aplikace, podle rol´ı ke ktery´m
dany´ uzˇivatel patrˇ´ı. Spra´vce syste´mu ma´ prˇ´ıstup k administraci cele´ho syste´mu, mu˚zˇe take´
vkla´dat nove´ uzˇivatele a prˇiˇrazovat jim role.
V prˇ´ıpadeˇ za´jmu obce, pro kterou by se syste´m pouzˇ´ıval, je mozˇno naimplementovat
dalˇs´ı funkce jako naprˇ. zobrazen´ı anket, fulltextove´ vyhleda´va´n´ı, RSS kana´l atd.
Dı´ky te´to bakala´rˇske´ pra´ci jsem si prohloubil znalosti z oblasti informacˇn´ıch syste´mu˚
obc´ı, znalosti ty´kaj´ıc´ı se ASP.NET, MS SQL a samozrˇejmeˇ take´ znalosti z oblasti na´vrhu
informacˇn´ıch syste´mu˚.
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Prˇ´ıloha A
Popis instalace informacˇn´ıho syste´mu na server
1. Nakop´ırujeme soubory se zdrojovy´mi ko´dy informacˇn´ıho syste´mu na server.
2. Vytvorˇ´ıme databa´zovou strukturu pomoc´ı skriptu genDB.sql.
3. V souboru web.config v rootu webu nastav´ıme connectionString k prˇ´ıslusˇne´ databa´zy.
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